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A ~f. TUD. AKADEMIA KÖNYVKIADÖ·ll!VATAI.A. ~ 
(Az akademia epületeben.) 
Eddig kiilön megjelent 
ERTEJ(EZESEI( 
a mathematikai tudomanyok köreböl. 
Els ö k ö t et. 
I. S z i 1 y Kaiman. A mechanikai ho-elmelet egyenleteinek ältal:inos 
alakj:ir61. Szekfoglal6. 1 o kr. 
II. H u n y a <l y Jenü. A p6lus es a pohirok. A viszonyos polarok elve 
20 kr. 
III. V es z JA.nos A. Biztositasi kölcsön (uj Eiletbiztositasi nem) . 20 kr· 
l V. Kr u spe r Istvan. A Schwer<lt-fäle Comparator m6dositott alkalmaz:isa 
10 kr. 
V. V es z Janos A. Legrövidebb tävolok a körk6pon. Szekfoglal6. 10 kr. 
VI. T 6 t h Agoston. Az eur6pai nemzetközi fokmeres es a körebe tartoz6 
goedaetai munkälatok 20 kr. 
VII. Kr u spe r Istvan. A parisi meter-prototyp • 10 kr. 
VIII. König Gynla.. Az elliptiktii függvenyek alka.lmazasär61 a magasabb 
foku egyenletek elmeletere • 20 kr. 
IX. M u r m a n n Agost. Enr6pa b6lyg6 elemei, annak tiz elsü eszlelt szem 
ben:ill:isa szerint 20 kr. 
X. S z i 1 y Kalman. A Hamilton-fele elv es a mechanikai hö-elmelet maso-
dik fö tetele • 10 kr. 
XI. •r 6 t h Agoston. A földkepkeszites jelen ällasa, a mint az kepvisel v · 
volt az antwerpeni ki:illit:ison. Ket tabläval 20 kr. 
Masodik kötet. 
1. Mur 111 an n Agost. Freia bolyg6 feletti ertekezes 30 kr. 
II. Kr u s p e r Ist van. A comparatorokr61 10 kr. 
III. Kr u s p e r Istv:in. .A. vonäsos hosszmfrtekek összehasonlitasa folya-
dekban J O kr. 
IV. Fe 11.z t V. A közlekedesi müvek es vonalok 20 kr. 
V. Mur man A . .A.z 1861. nagy üstökös pälyäjanak meghatarozasa 20 kr. 
VI. Kr u spe r J . .A. pärisi leveltari. meter-n'.id . 10 kr. 
Harmadik kötet. 
I. V es z J anos Arm in . .A.dalek a visszafut6 sorok elmelet.ebez. . 1 o kr. 
II. K o n k o 1 y Mik16s. Az 6-gyallai csillagda leirasa s a bban törten t nap-
foltok eszlelese nehäny spectroscopicus eszleles töredekeivel. 18n. es 
1873. Härom täblaval. 40 k1. 
III. Kondor Gusztav. Emlekbeszed Hersehe! Janos k. tag fölött . 10 kr. 
IV. B. E ö t v ö s Loränd . .A. rezgesek intenzitasa, tekintettel a. rezges. 
forr:\snak es a.z eszlelünek mozgas:ira . - - • 1 (1 kr. 
V. Re t h y III 6 r. A Diffractio elmeletehez • 12 kr. 
VI. M a r t i n La j o s . .A.z erömütani csavarfelületek. - .A. vizszintes s1.el-
keräk elmelete. Ket ertekezes 1 frt 
VII. Re t h y M 6 r . .A. kerületre redukalllat6 felület-egeszle~ek elmeletehez 
15 kr. 
VTTJ. G a 1 g 6 c z y K ä r o 1 y. Emlekbeszed Vällas Antal k tag felett. 10 kr. 
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1. tagt6J. 
(Elßaclta a III. osztaly iilesen 1881. decz. 12.) 
1881. b) Üstökös megfigyelese. 
Ez üstököst, a becsi Akademia sürgönye folytan, jimius 
24-en mar az esti örakban szabad szemmel lattam, de ejfel 
elött nem lehetett a megfigyeleshez kezdeni, mivel eszak felöl 
kertem szelen maga fük annyira elveszik a ctiillagviz g1tl6b61 a 
kilatast, hogy egyik nagyobb müszerrel sem volt lchctseges az 
üstököst latni, mig a.z 111 20111 -kor a reflector szamfrra a fök 
föle emelkedett volt. 
A tavcsöben az üstökös rendkivül fänyesnek tünt elö 
s magvanak atmeröje tetemesen nagy volt, körülveve igen 
fenyes köd-massaval, mely folytonos forrongasban latszott lenni 
I tabla 1 abra mutatja az üstökös alakjat, ahogy az 
a Browning fele reflectorban 140-szeres nagyitas mellett 
1 h 2om -kor 1athat6 volt. 
M. TUD . AKAD. BR1' . A MA'l'H. 'l'UD. Köai::nör •• 1882. IX. K, 1. sz. 1 
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A magva, mely eleg eles körvonalakkal birt, az üstökös 
fej belsö szelen feküdt, ep ott, hol a sötet kup vegzödött, mely 
a cs6vajat ketfele valasztotta. A kisugarzas igen szepen mutat-
kozott s a ket fö kisugarzason kivül meg 4 halavanyabb volt 
lathat6. A legintensivebb par a nap fele fordult szelen volt 
eszrevehetö. 
Az üstökös szinkepe a rendes szenhydrogen spectrum 
volt, melyben 5 savot Jehetett felismerni, de az üstökös mely 
allasa miatt azok közül csak 4 volt megmerhetö a Schmiedt 
es Haensch-fäle spectroscoppal. (Heustreu Nro. 40.) 
A savspectrumon kivül meg egy rendkivül erös folyto-
nos spectrum mutatkozott, melynek szelei meglehetösen el-
mos6dottak voltak. A folytonos spectrum a vöröstöl egesz 
az indigoig terjedt, vagyis 663·om.m.m .. hullamhosszasagt61 
434·6-ig. 
A baromszoros meres közeperteke a következö: 
I., 560 · 5m.mrn. ± 2 • 08 
II., 545 · 4m.m.m. ± 0 · 36 
III., 516 · 5m.m.m. ± 0 · 43 
IV., 470 · 5m.m.m. ± 0 · 77 
A savok fänyteljesseget a következö szamokkal velnem 
kifejezni, ha t. i. a legfän.yesebb sav fänyet egysegnek tekin-
tem, s a sorrendet a spectrum kevesbe törekeny vegetöl kez-
dem, u. m. : 0 · 5 ; 0 · 4; 1·0 ; 0 · 3 es o · 1. - A Ieggyengebb 
tehät a spectrum törekeny vege fele fekszik. 
A folytonos spectrumban Fraunhofer vonalakat gyani-
tottam, de ezek biztos voltat nem lehetett az üstökös mely 
allasa, es a vizparakkal telt levegö miatt konstatalni, mivel a 
fänyes folytonos spectrum a latmezöben folytonos rezgesnek, s 
rangat6zasnak volt alavetve, mint az a mely allasu all6csilla-
gok szinkepenel is tapasztalhat6. 
Az üstökös telescopicus alakjat az I-sö tabla 2-ik {tbraja 
mutatja junius 2 5-eröl 11 h 3om -kor. 
Mint az az elsö pillanatban lathat6, a valtozas rajta 
6riasi nagy. A magja rendkivül fönyes ködburkolattal van 
körülveve, s 5 kisugarz6 sav latbat6 rajta, melyek a vegükön 
mind egytöl-egyig hegyes csücsba vegzödnek. A mag ma 
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ninc en elesen körvonalozva ehol sem, mint tegnap volt, a 
sötet kupt61, mely a c 6vat ketfele valasztja igen sokkal tavo-
labb van. 
A fö fej mellett meg egy ma odik is mutatkozik az üstö-
kös keleti oldalän, meg pedig oly m6don hogy vilagosan 
felismerhetö, hogy az az üstökö mögött fek„zik, mivel 
az a mäsodrendü comära val6 agosan rea vetitettnek lat-
szik lenni. 
Az üstökös c 6vaja annak nyugati szelen feltünöen fä-
nyesebb s hatarozottabban körvonalazott, mint a keleti zelen, 
hol mindinkäbb elmo 6dottabb. 
A mai spectroscopicus megfigyele ek sokkal jobb ered-
menyt adtak, mint a tegnapiak, s a müszerek ellenörze e ve-
gett annäl is inkabb ket mü zert l1a znaltam a vonalak rnere-
sere, mivel nem mindig re zesülhetünk n. terme zettöl oly 
kedvezmenyben, hogy ily fänyes üstökös spectrumot legyen 
alkalmunk viz galni mü zereinkben . 
.Az elsö sor beallitast egy nagy Merz-fäle ugynevezett 
> niversal spectroscop«-pal eszközöltem, melynek azonban 
csupän az egyik prisma orat (5 Jan sen-Hoffmann) hasznal-
tam, a rezs, collimator es tavc ö kapcsolataban. A prisma dis-
persiöja D-töl H-ig = so. 
Az üstökös szinkepeben ma 5 vonal helyzetet mertem 
meg, s a Merz Spectroscop szep csavarmicrometeret mindegyik 
vonalra ötször ällitottam be, s e beallitasok közep-erteke a 
következö: 
I : 558 · 6 ± Ü · 52m.m.m. 
II: 543 · 8 ± Ü • 73m.m.m. 
III: 516 · 1 ± Ü • 51 m m.m. 
IV: 472 · 8 ± o· 39m.m.m. 
V: 468•1 + 0·14m.m.m. 
A folytonos spectrumot 673 · gm.m.m._t61 435m.m.m·-ig le-
hetett e müszerben követni. 
A meresek ellenürizese vegett, azokat egy igen fenytel-
j es kis Browning-fäle spectroscoppal ism.eteltem, mely szinten 
csavar micrometerrel volt e1latva: rezs, collimator lencse 3 
Amici prisma de tavcsö nelkül. 
l* 
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Az öt beallitäs közeperteke a következö: 
l: 560'2 ± Ü'32m.m.m. 
II: 544 · 5 ± Ü' 25m.m.m. 
III: 514 · 3 ± 0 '20m.m.m. 
IV: 472•2 ± Ü'l2m.m.m. 
V: 468·3 + o·16m.m.m. 
A folytonos spectrumot, a mely e müszerben rendki-
vül fänyteljes volt, 668. 7m.m.m._töl 434. om.m.m._jg lehetett 
követni. 
Ma, s különösen e kis Browning-fäle müszerrel, a Fraun-
hofer vonalakat egesz bizto an lehetett 1atni, s megkiserlet-
tem azok beallitasat a micrometerre1. Ezt termeszotesen 
csakis a C) D) b es F vonalakra lehetett alka1mazni, s azokat 
egyenkint 3-szor [illitottam be, s a következö közeperteket 
nyertem megfigyelesemböl: 
C: 6.55 · 3 ± Ü' Q7m.m.m. 
D: 587•7 ± 0•23m.m.m. 
b közep: 517·1 ± 0 · 09m.m.m. 
F: 485 ' 9 ± Ü ' 09m.m.rn. 
Habär e megfigyeles az Angstrom-fäle normal spec-
trumhoz· viszonyitva, csekely kis elterest mutat is, az elsö pil-
lanatra lathat6, hogy az oly eseke1y, hogy azt csakis meg-
figyelesi es beallita.si hiba gyanant lehet tekinteni. 
Megjegyzendö, hogy az egesz siinkep szele igen elmo-
s6dott volt, mintegy ködbe burkoltnak lenni latszott, ugy 
szinten a Fraunhofer vonalak is igen ködösek voltak 
A folytonos szinkep intensitasa egy harmad nagysagu 
sdrga csillag spectrumaval lenne összehasonlithat6, mely a 
nap typusahoz tartozik. 
A köclburok (Coma) spectruma is igen fänyteljes volt, 
nyitott rezs mellett szines köd gyanant tünt fel a müszer lat-
mezejeben, mig ha a rezst szükebbre vettem, szamtalan 
csikka reducal6dott, melyek közül azonban csak az emlitett 
öt helyzete volt megmerhetö, mert a többi mind vegtelen 
gyenge volt. 
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J unius 26-(m 1 Oh 50n> kor az ü tökö t leginkabb kineze e 
1egett vettem szcmii.gyre, s fenyenek arkita M viz galtam. 
11int az I. tabla 3-ik abraja mutatja a mäsoclrendi.i. 
Coma ma i igen j61 lathat6: a kisugflrza tekerc -alakban 
törtenik. 
A fö kisug(ll'OZll ' mely kesöbben a c 6va nyugati re zet 
kepezi, eleinte e zak fele emelkedik fel. hogy azonnal kelet 
fele c avarodjon, s ege zen körül fordul, mig v(wre i i met 
e zak fele a c 6vaba nyulik bele. E ki ugarza a közepen 
legfenye ebb. ugysz6lva egy fönye ki zal követhetö annak 
közepen, körülbclül 90 foknyi.ra. Különben a ki ugaroza az 
alkalmazott müszerben oly alakot mutatott mintha az foly-
tonos forrongasban es ]üktete ben lenne, s mint a rajz i mu-
tatja, meglehetös granulierozott kinezest kölc~önzött. 
Ezenkivül meg egy ma odik kis ki uaarza i lathat6, a 
mely a magt61 delfele nyulik ki, a mag körül kelet fele fordul, 
s midön körülbelül 180°-nyi ivet ir le keleti irflnyban hegyes 
c ucsba vegzödik eltünik. Ennek is igen granulfüt a kine-
ze e, de tavol sem oly elenk a fenye, mint az elöbbie. A 
magb61 delkelet fele pedig meg egy harmadik kisugarzas 
mutatkozik, ege z közel a ma odik kiinclul6 pontjähoz, a mely 
azonban csak egy kis fänyuyalabhoz hasoulit, a mely igen em-
lekeztet a tengeri haj6k arboczanak csucsan gyakran latott 
)) Szent Elmus tüzre.« 
A ket kisugarzäs között az üstökös magvat61 delfele 
sarl6 alaku sötet iv lathat6, mely egeszen elesen van kör-
vonalozva, s a cs6va nyugati rcszebe meglehetösen messze bele-
nynlik. 
A masodik coma igen fänytelen lett, ugyszinten a cs6-
vat ket reszre o zt6 sötet kup is csak alig-alig ismerhetö fel. 
A mag tojasdad alakü, s nagy tengelye eszakt61 delfele 
all, a mi mar a spectroscopban is feltünt, mivel a folyto-
nos spectrum igen sokkal szelesebbnek latszott akko,r, ha a 
spectroscop rezse az üstökös fötengelyevel parhuzamosan allott, 
mintha azt 90°-al forditottam. 
Az üstökös fenyeben a Savart-fele polariscoppal gyö-
nyörü savok mutatkoztak, s intensitasuk maximuma a cs6va 
nyugati szelen nem messze a magt61 volt, mig a keleti szelen 
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azok csak vegtelen gyengen tüntek fel, a magt61 nagyobb 
tavolban pedig epen nem. A savok parhuzamosan futnak 
a cs6va nyugati szelevel, mint azt a III-ik tabla 1-sö abra 
mutatja. 
A Savart ·savok közül is a nyugati a legsötetebb. L eg-
nagyobb intensitasuk k. b. 20'-nyire volt az üstökös magvat61 
eszak fele. 
Ma ismet megkiserlettem ·a Fraunhofer vonalak bealli-
täsat, meg pedig C, D, b csöport közepet es F-et, ismet a 
Browning-fäle spectroscoppal. Minden vonal häromszor lett 
beallitva, s abb61 a következö közepertek levezetve: 
C: 655•7 ± Q·43m.m.m. 
D: 589•2 ± 0•76"'·m.m. 
(b közepe): 516 · 6 ± 0 · 26 rn .m.m. 
F: 485•7 ± Q•Q7m.m.m. 
Julius 5-en, mielött az üstökös szinkepet meg egyszer 
vizsgaltam volna, a müszer micrometerenek null - pontjat 
ellenörizendö, lOh 2om-kor a hold spectrumaban lathat6 
C, D, b es F vonalakat allitottam be, mindegyiket harom-
szor, s a következö közeperteket nyertem: 
C: 655 · 3m.m.m. 
D: 588' 3m.m.ru. 
(b közepe): 517 'l m.m.m. 
F; 485 • 8m.m. m. 
Az üstökös vonalakat meg egyszer 11'1 2 5m. kor alli-
tottam be es pedig ugyanazon Browning-fäle spectroscoppal, 
melylyel a hold spectrumaban lathat6 vonalakat mertem, s 
mindegyiknek ötszöri beallitasab61 a következö közeperteket 
nyertem: 
I: 560'4 ± 0'32"'· 111 • 111 • 
II: 544 • 9 ± 0' 35rn.m.m. 
III: 514' Ü ± Ü' 11 rn.m.ui. 
IV: 571'9 ± 0·15m.m.m. 
V: 468' l ± Ü · 13m.m. m. 
A folytonos spectrum vegei 669 · 6m.m.m. es 461 · om.m.m. 
hullamhosszasag között voltak lathat6k. 
A folytonos spectrum fenyteljessege azonban rendkivül 
sokat veszitett, ügy annyira, hogy a Fraunhofer vonalakat 
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ma epeu c ak bogy meg l:Hni lebet. de azok beällithatä ära 
gondolni em lehetne mar oly annyira gyenge Jett az ege z 
spectrum. 
A ki ugflrozäs ma ege zen legyezö alakban törtenik, mint 
azt a II-ik tä.bla 4-ik abraja mutatja. ki ugärozäs kinezese 
igen emlekeztet a dörz villamgep conductoräb6li ki ugaro-
zasra, ba arra valami tompa c' ucs van helyezve. A fö nyalab 
a nap fele van irä.nyitva: de a ket zele parä.bolicu an van 
megbajolva, gyengen e zak fele görbülve. 
A cs6va nyugati szele ma i igen feltünöen fänye ebb 
mint a keleti, öt ut6bbi epen azt a benyoma t te zi a meg-
figyelöre, mintha az val6 ägban a nyugati mögött ällana, s ez 
leginkäbb a fejnel 1äthat6. 
A legcomplicaltabb alakban tünt fel ez üstökö junius 
27-en 11 h 30m -kor. A fö ki ugä.rzä , mely igen fänyes volt, 
del-delkelet fele volt iranyitva, kilövelt ege z a Coma deli 
szeleig a hol is vi zagörbült nyugat fele, vegre e zaknak s 
ügy kepezte a cs6va nyugati reszet, mint az az 1-sö tabla 
4-ik abrajab61 kivebetö. 
A mag egeszen gömbölyü volt, s igen nagynak tünt fel; 
környezve volt egy fälhold alaku rlicsfenyszerü ködkepzöd· 
menynyel nyugattöl keletig, s e ködkepzödmeny a. csövaba 
veszett el, de belsö szelen ismet ket kisebb kisugarozas valasz-
totta azt el a különben igen rosszul körvonalozott sötet kupt61, 
mely a cs6vat ket reszre osztja. 
A c 6va nyugati szele feltünöen fänyesebb annak többi 
reszenel, s a fejtöl jö messzire kiserbetö annak erös granu-
latiöja, ba azt erösebb nagyitassal szemleljük. 
Azon a helyen, hol az emlitett dicsfenyszerü ködkepzöd-
menyre rea vetitve lenni latszik a fö kisugärzäs, egy igen 
gyenge kis kisugarzas lövel ki delkelet fele, a mely azonnal 
visszahajlik eszaknak. Nevezetes az azonban, hogy ez a gyenge 
kisugarzas es a dicsfenyszerü ködkepzödmeny között egy igen 
sötet regiö lathatö, mely messze belenyulik (k. b. 25') a cs6va 
keleti reszebe. 
Vegre a II-ik tabla 3-ik ibraja az üstökös spectrumat 
abräzolja, a mint a Fraunhofer vonalak Jathat6k a folytonos 
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spectrumon, s ugyanarnt rc[L vannak vetitvc az üstölfos spcc-
trum savjai. 
Midön a folytonos spectrumban legelöször felismertem a 
] 'raucnhofer-vonalakat, öszint6n mrgvallom, nem csekely elfo-
gultsag lcpett meg, miutän azok meg eddig egyszer sem voltak 
az üstökösök szinkepeben lathat6k, daczara, hogy azok lathat6-
saga, mint most mar a tapasztalat bizouyitja, egyaltaljaban nin-
csen kizarva, mint mar azt magam is mas helyen ugy, mint am. t. 
Akademia irataiban is elöbbi alkalommal kimondtam volt, söt 
igcn kercstcm azokat az 1874-iki Coggia üstökös spectrum{t-
ban is, azonban hasztalanul. 
Na,gyon kenyes dolog az, valamit nyilvänossag ele 
horni, a miben nem vagyunk egeszen biztosak, de minden meg-
figyelö a prioritasat is felti kisebb-nagyobb mert6kben, s e 
kellemetlen helyzetben voltam en is, mig arra a gondolatra 
nem jöttem, hogy a Fraunhofer vonalakat a csavar microme-
terrel beallitsam, s a leolvasott dob erteket hullamhosszra re-
clukaljam. Itt termeszetesen csal6dasr61 sz6 sem lebet, mert a 
megfigyelö csavar micrometerrel soha sem tudvan mit allit be, 
csn,kis arra ügyel, hogy a latott, vagy latni velt objectumot 
minel jobban pointirozza, s val6ban att61 is függ minden. Mi-
dön a megfigyeles utan azonnal reclucaltam a nyert csavar, 
illetöleg dobertekeket hullam-hosszra, elsö pillantasra lattani 
s igen tisztaban voltam önmagammal, hogy a Fraunhofer vo-
nalak latasa nem kepzelöcles, hanem val6sag. 
Ugyanezen vonalakat Wolff parisi csillagasz velte latni 
a 4 lab atmeröjü tükörtelescopra alkalmazott prismaban, de 
csakis velte, mert biztosan nem merte ällitani. Hogy W olff 
azon 6riasi müszeren miert nem latta azokat, annak oka, 
mint arr61 kesöbb Pärisban tart6zkodasom alatt magam is 
meggyözöcltem, hogy a nagy tükör felülete sajnalatra melt6 
allapotban van, s Wolf a 120 centimeter nyilasn reflectoron 
epen i1gy mint Thollon a 38 centimeteres Brunner-fele refrac-
toron igen erös dispersioju spectroscopokat alkalmaztak, -s 
csak azert ' lattak a szinkepben is csupan csak a 3 szenhydro-
gen vonalat, mig a gyengebbek fenyteljesseg hianyaban lat-
hatatlanok voltak. 
Vogel Potsclamban mind az öt fütalam mert savot latta; 
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a szenhy<lrogen p ctrumftval (Gei ler c fiben) ö ze i ha-
onlitotta, de micrometricu mere t c aki a härom legfenye eb-
ben e zközölt, ugymint az en iltalam megfigyelt: I. III. es 
IV. {tvokon. Vogel meg okkal több vekony c ikot i latott, 
mint en, de per ze ezek mincl c aki a 1Mhat6 ag haUran vol-
tak. A Fraunhofer-vonalakat Yogol egyf1ltaljf1ban nem latta, 
az en nem csekely meglepete emre. ugyannyira, hogy m{tr 
{'n i kezdtem felni. hog ' az en megfigy le,eim i utöbb t've-
desen alap zanak, s a veletl n akarta ügy hogy a 4 Frauen-
hofer-vonalakat oly megegyezöleg ftllfütm be a normfrl pec-
trummal mig ncm Huggin löl J_;oudonböl kaptam magfu1 
uton baratsagos tud6sita t, a melyben tuclatja velem hogy az 
üstökös spectrumat lefänykrpeztC'. a szenhydrogen savokon 
kivül az erzekeuy lemezcn a llHp pectrum sätet vonalai is 
me,qjelentek. 
Huggins kon tatalta mcgfigyele cmet, meg pe<bg zin-
tcn oly m6don, mely bar az en megfigyele eimtöl ege zen 
elter i , de a c alöda nak, illu i6nak ott ep uay ninc meg-
adva a lehetö eg. mint c avarmicrometerrel be{1llitni olya -
mit a mit valöban nem lat a megfigyelö. c ak zeretne latni ! 
Az 1881. c) Üstökös megfigyelese. 
Ez ev masoclik nagy üstököset, midön az meg tele copi-
cus volt, jülius 25-en 12h 55m -kor littam es figyeltem meg 
elö zör. Tudva bar, hogy ez egitest ke öbben igen sokkal 
fänyesebb lesz, de mivel par nap mulva hosszabb idei kül- • 
fölcli utra keszültem, megi megkiserlettem az ü tökös meg-
figyele et. 
Az üstökös meglehetösen fenyes volt a tavcsöben, meg-
lehetös fenyes magva is van nelci, mely 7 -8-adr1mdü csillag 
fenyevel lenne összehasonlithat6 s külseje egeszben veve igen 
hason16 a Pechüle-fäle üstökösehez (1880 f.). 
A magva fenyes köcltömeg altal van környezve, s ez 
legyezö alakkal bir, mint azt a II-clik tabla 1-sö abraja 
mutatja. 
A mag környeke 208 szoros nagyitas mellett igen gra-
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nulalt a mag pedig maga igen batarozatlan elmos6dott körvo-
nalakkal bir. 
A spectroscopban ketfele spectrum volt lathat6, ugy-
mint egy igen gyenge folytonos s:i:inkep, es erre rea volt ve-
titve az üstökösöket cbaracterizal6 harom csikb61 all6 szalag-
spectrum. 
A folytonos spectrum 568 · 4m.m.m. es 467 · 3m.m.m. bul-
lambosszasag kö:i:ött volt 1athat6 s megmerhetö. 
A sav, vagy szalag-szinkep meg1ehetös fenyes harom 
csikb61 allott, me1yelrnek fenyte1jesseget a következö s:i:amok-
kal velnem kifejezni, a szinkep kevesbbe törekeny vegetöl 
kezdve: 0 · 8, 1·00 es 0 · 4., ba a legfänyesebbnek a fänyet egy-
segül tekintem. A legfänytelenebb tehät a szinkep törekenyebb 
vege fele fekszik. 
A savok mind hegyes csucsban vegzödnek, közepök 
mintha cluzzadt lenne, bar minclket oldalon igen elmos6dot-
tak, mintha köcl-burkolatta11enuenek körü1veve. 
A megfigyelest ismet a Browning-fe1e spectroscoppal 
eszközöllem, S mindegyik savot ötször allitottam be a C8a-
varmicrometereu, melyekböl a következö közepert6ket >e-
zettem 1e: 
l: 560•1 ± 0·25m.m.m. 
II: 516 1 ± O · ogm.m.m. 
III: 475 · 3 ± 0 · 06m.m.m. 
Ha e szinkepet összehasonlitjuk a Pechü1e üstökös 
szinkepevel, szinten meg1ehetös hasonlatossagot fogunk 1atni 
közöttük. 
A masoclik megfigyelest augusztus 17 -en eszközöltem a 
Bruxellesi csillagvizsgal6n, az uj gyönyörü szep Merz-fäle 14 
hüvelykes refractoron 1011· 5m Bruxe1lesi közep idöben, a mi-
clön Houzeau igazgat6 altal a refractort a legnagyobb elöze-
kenyseg mellett kaptam rendelkezesemre, hogy megfigyelese-
met eszközölhessr.m. A gyönyöri.i. szep refractor, melynek len-
cseje a vilaghirü. Merz mühelyböl került ki, s felallitasat Oooke 
cszközölte Y orkban, Angliabrw, csak ideiglenesen van felal-
li tva Gissler bankar kertjeben az Avenue de Oortenbergen, 
egy fa-b6deban, me1ybeu a 17 lab hoszszü csö csakis horison-
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talis fekvesnel fer el, mP11figyele közben felig a forg6 tetö 
rezsen kivül van, szabad eg alatt. Ebböl mar lathat6, hogy 
mily nehez e különben igen könnyen kezelhetö mü zerrel a 
banäs, mert mindig att61 kell fälni, hogy a c övet neki üti az 
ember a kupolanak, va11y azt reä forgatja a c Öre . 
.Az üstökö alakjat a III. tabh 2-ik abraja mutatja, a 
hogy az a Bruxellesi refractoron 120- zoro nagyita sal lät-
hat6 volt. 
A mag e1eg hatarozott körvonalakkal birt s a nap fele 
fordult feleböl erös ki ugarza emelkedett ki, mely legyezö 
alakban lövellt fel s ket szele parabola alakban hajlott vi za 
a cs6va fele . .A kisugarza ket szele legfenyesebb volt . 
.A cs6va ket reszre volt hasitva, s a sötet vala zt6 kup 
egeszen a magig hatolt be, hol i ut6bbi eleg eles körvonalak-
kal valt le a sötet Mtterröl. 
A cs6va ket vege minden tekintetben egyenetlen >olt. 
A keleti zele sokkal fönye ebb Yolt, mint a nyugati, ho ·sza-
aga i ket zeres volt, mint a nyugatie, mely meglehetös fäny-
gyenge es rövid volt. A cs6va vege meglehetö zaggatottan 
vegzödött a sötet hätterben, s c akis a keleti szele volt elesen 
körvonalazva . 
.A_ spectrumon mereseket, ajnalatomra, nem tehettem, mi-
vel a csillagvizsgal6n ket roppant nehezkes es nehez Grubb-fäle 
spectroscop volt nagy dispersi6val, melyek e czelra egyaltal-
jaban alkitlmatlanok voltak, s azonfelül csavarmenetöknek 
az erteke nem volt megbatärozva, 8 mivel en mäsnap delelött 
mär Londonba utaztam, nem lett volna idöm a csavarmenetet 
ut6lagosan is meghatarozni, igy jobbnak lfütam azzal megele-
gedni: hogy a spectrumot egy kis szinten micrometer nelküli 
Browning szinkepelemzövel lerajzoljam. 
A III-ik tabla 4-ik abraja mutatja azt, a mint az a kis 
Browning spectroscopban, mely egy 3 prismab61 all6, de eleg 
erös dispersi6val bir6 Amici-fäle prismasort tartalmaz, mu-
ta tkozott. 
A harom sav az 6-gyallai müszerekhez kepest, igen fä-
nyes volt, s altalaban az eg€sz szinkep is igen fänyteljes benyo-
mäst tett ream, ami termeszetesen a nagy atmeröjü Objec" 
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tiv leucsetöl szfirmazik, mely 21,'rszer fänyteljesebb az 6-gyal-
lai tükörnel. 
A savok fönyteljesseget, ha a legfänyesebbet egysegnek 
tekintem, a következö szamokkal velnem kifejezni, t. i.: 0 . 6, 
1. 0 es 0. 5. Itt tehät szinten a spectrum törekenyebb vege 
fele fekvö csik a leggyengebb, mint azt mär 6-Gyallan is 
talaltam. 
Az elsö es harmadik csik legfänyesebb a szinkep kevesbbe 
törekeny vege fele, mig a közepsönek a legnagyobb intensitasa 
nem a szelen van, hanem att61 kisse beljebb a viola fele, mint 
azt a III-ik tabla 5-ik abra nagyitvamutatja. Mig a ket elöbb 
emlitett sav (az elsö es harmadik) a vörös fele eles körvona-
lakkal bir, a violaszin fele mind a harom egyforman elmos6-
dott s mindig keskenyebbek lesznek, mignem egymasba foly-
nak össze, s ez tisszekötesi helyek nem mas, mint a folytonos 
spectrum. 
A csikok intensitasa a közepen legnagyobb, s onnan 
a szele fele gyorsan fogy, s mindhärom tompa csücsba veg-
zödik. 
Az emlitett intensitas att61 is szarmazik, mivel a savok 
a közepen, mint emlitve volt, ki vannak domborodva, s mintegy 
külön kepzödmeny lenne meg ugyanazon szinü massab61 reajok 
vetitve, mint a savok magok. 
et) Ursae majoris colorimetricus megfigyelese. 
Ez ev nyaran ismet megkezdettem a kerdeses szinvalto-
zassal bir6 csillag megfigyeleset, melyet ez evben Köves-
ligethy Rudolf ur volt szives elvallalni, s azt a szünidök 
legvegeig a legnagyobb kitartassal es szorgalommal foly-
tatta is. 
A megfigyeles kezdödött jülius 19-en es vegzödött szep-
tember 20-io, s 15 adatot nyujtott ez erdekes csillag phy-
sicajahoz. A colorimeter kör mindig 10-12-szer lett beil-
litva s ebböl a val6szinü hiba a legkisebb negyzetek elme-
lete folytan kiszamitva1 s hogy meg inkabb mentebb legyen a 
megfigyelö a befolyasoltatist61, parhuzamosan et es ß ursae 
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minori szinet is meghatarozta mindenkor, midön a. ursae ma-
jori t figyelte meg. 
A colorimeter körön leolva ott fokok az altalam mult 
evben e czelra szerke ztett e zamitott täblazat egit egevel, 
melyet mar a t. Akademiä.nak i voltam szerenc e bemutat-
hatni, ugy a ))Beobachtungen ange teilt am Astroph · icali-
schen Ob ervatorium in 6-Gyalla. Bd.: III"-ban egesz terje-
delemben le vannak nyomtatva, azonnal hullamhossza flgra 
lettek reducalva. 
A 14. old. levö tablazat adja az eredeti megfigyele eket, 
U"Y a ursae majoris mint a ket emlitett összeha onlit6 csillag-
röl, meg pedig az elsö sor adja a megfigyelesi idöt, a ma oclik 
a msae majori szinenek hullamho zat a val6szinü hibii.val, a 
harmadik a megfigyele idejen a csillag zenithtavols:igat. A 
negyedik a hullämhos zat a ursae minoris zinenek, az 5-ik a 
zenithtavolt, a 6-ik ß ursae minoris szinenek hullamhossz{tt 
7-ik a Zenith tavolat, a 8-ik egy-ket megjegyzest tartalmaz, 
l = a legköri viszonyokat fejezi ki szämokban. 
A mult evi megfigyelesekkel, melyeket az ezen ösz foly-
tan elhunyt Weiss Ödön II-ik eged eszközölt, ellenkezöleg 
kitünik az elöttünk all6 adatokb61, hogy a ursae majoris 
:izine val6ban szabälyszerüleg valtozik. Hogy azonban ezen 
szinvaltoz{ts lefolyasar61 biztossagot szerezzünk magunknak1 
Kövesligethy ur a hullamh0sszakat, mint ordinatakat, a meg-
figyelesi idöt pedig mint ab cissakat rajzolta fel egy kocz-
käkra osztott papirra, s az igy elöällitott görbeböl val6ban 
egeszen szabalyos lefolyast lehetett bebizonyitani. 
A hullamhossz maximuma 529 · 9m.m.m._nel, a minimum 
pedig 494. om.m.m._nal fekszik, 8 ennek folytan a csillag szine 
az E es P Fraunhofer vonalak között valtozik, meg pedig eleg 
szabalyosan a b csoport mindket oldalan. 
Az egyes hullamhosszak szarnara rnennyisegtani egyen-
letet elöallitani egy megadott idöre, nemkülönben a periodus 
biztosabb erteket kimutatni, csakis hosszasabb megfigyelesek 
credmenyeMl lesz lehetseges. 
Az emlitettekböl csakis annyit lebet jogosan allitani, 
1ogy a szabalyos lefolyasu periodicus szinvaltozas a ursae 
' 1 
Hullamhos'z. 1 Megfigyelesi i dö HulUmhossz. f z. 
1 
' 
Julius 19. 9h 45m 510·1±1·43 63°·0 - -
)) 20. llh 51m 505 '6 ± 1 ·07 61"0 505·0±1·16 
)) 23.llh o•n 522•9 j-_: 1'66 59·0 512•7±1'53 
)) 30. 12h 49 111 528•3 ± 1·44 70•0 523• 7 + 1 ·03 
Aug. 1.1011 om 531·2±2·05 60'0 5os·2 ± o·s9 
)) 2. lOh 1m 521'8 ± 1·40 57·5 509. 2 + l •64 
)) 16.lOh om 519•7 ± 2·57 65'0 497· 1 ± 4"81 
)) 19. llh 1om 525•9 ± 0·75 64'0 495• 1 ± l • 26 
)) 20. 9h 55m 510•7 ± 1"34 63•0 502•4 ± 0•99 
)) '2 7. 9h 42m - - ·- 492• 3 ± l "03 
)) 29. gh 4om 513•1 - 65'0 498'3 ± 0·20 
)) 31. 911 57m 510'1±1•39 65•5 499. 7 ± 0·92 
Szept. 16. 9h 30m 491·3±2·92 10·0 487. 0 ± 1·51. 
)) 17. 9h 3001 512·0±1·90 67•0 509'2 ± 2·34 
)) 19. Sh 2om 521. 3 :±: 1. 30 65'0 498•0 ± 3·23 
)) 20. 9h 36m 534•9 ± 2·54 64•0 
- -
z. Hullämhossz. 
- - -
44°·5 523 ·s ± 1 ·00 
45'0 526•0 ± 1 •33 
41 ·0 539·1 ± 2"68 
45·0 
- -
44'0 
- -
45'0 ·-·- -
44'0 508•6 + 0·95 
44•0 519 ·4 ± 1 ·45 
44•0 505· 6±2·12 
44'0 503. 4 :t 1. 38 
44•0 525'9 ± 0·55 
41•7 
- -
42·0 508. 7 J_ 1. 53 
42·5 
-
-
- - -
z. 
-
40•0 
39·0 
49·0 
-
-
-
42•0 
42•0 
43•5 
43•0 
45•5 
--
45·5 
-
-
Jegyzet. 
-
1. = 2 
-
1. 3=4 
1. 1-2 
felhös 
1. 1-2 
1. = 4 
paras 
1. 3-4 
szel 
l.=2-3 
], = 3 
l. 2- 3 
l. =3--4 
...... 
,j>.. 
~-0 
z 
~ g 
~ 
~ 
~ 
::"' 
C• 
w 
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majorisnal val6ban letezik, s e periodus a felrajzolt görbeböl 
54 · 5 nap lenne. 
Ha a közel esö megfigyeleseket normal belyekke kötjük 
ö ze, ugy a III-ik tabla 3-ik abran elöallitott görbehez, mely 
a direct megfigyele ekböl van levezetve, egeszen ba onl6 gör-
bet nyerünk. 
A szinvaltoza tehat val6nak tekintbetö a ur ae majoris-
nä.1, s ugy Klein mint eber uraknäl, c aki ott a c a16das, 
hogy ök a valtozäst särgat61 vörö ig latjak, mely ut6bbi zint 
reszemröl a kerdeses csillagnal solwsem ldttam, s egyikünk 
colometricus megfigyeleseböl sem tünik ki olyan hullamho z, 
a mely a vörösnek felelne meg, söt meg naranc szin arga 
(589 · 0 körül) em taJalhat6 fel a napl6ban, s igy mint Köves-
ligethy ur es vele egyidejüleg Gyurcsevics l\Iihaly tudio us 
ältal eszközölt megfigyelesekböl kitünik. a csillag szine a kekes 
zöld es sargas zöld között >ältozik, s e szinek eltolasa a 
spectrum kevesbbe törekeny vege fele Klein es Weber urak 
tavcsöveiben, vagy a scintillatioban lenne keresendö, a miröl 
meg a jövö bövebb felvilagositast fog adni, vagy a rossz focusba 
allitas bau. 
Az 1881. b) üstökös colorimetricus megfigyelese. 
E fänyes üstököst a colorimeteren is lehetett eszlelni, 
különösen julius 20. es augusztus 2-ika között, s e napokon 
KövesJigethy ur val6ban hat megfigyelest tett rajta, melyek a 
következö tablacskaban vannak feJjegyezve. 
1\legfigyelesi idö II Hullamhossz. Zenitlttavol 
Julius 20. ll 11 51m ll 480•8 ± 1·12 49°·0 
» 23. ll h om 
1 478•2 ± 1'37 46°·0 
» 27. 111 11 111 476•6 ± 0 •68 45° · 5 
» 30. 1211 49m 474· 7 ± l '05 51°·0 
Aug. ]. 1 Oh 0"' 470•3±0•85 44° · 0 
» 2. 1 Qh lm 466 •0 ± 1 ·91 43°·0 
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Ugyanazon m6don, mint az a ursae majorisnäl törtent, 
az üstökös szinenek hullamhosszasagaib61 is egy görbe vonal 
lett szerkesztve, mint azt a III-ik tabla 2-ik abraja mutatja, a 
melyröl lathat6, hogy a görbe igen szab:ilyosan esik a szinkep 
törekenyebb vege fele, a mint az üstökös tölünk tavozik, de 
mindig a spectrum azon reszen marad, mely az F es G Fraun-
hofer vonalak között fekszik, a mi körülbelül a sötet hä.tter 
szinenek felel meg. 
Konkoly: .\sh·ophysicai mcgligyelesek . J in tabla. 
1. 2 . 
M. T. Ak. Ert. a math. tud. köreböl 1882 IX K l sz 
tith . Ausl.r.Th. 8aunwarth ll"it'H 
Konko~·: .\st1·ophysicfil 1m•gfigyrlrsek. IP" taLla . 
1. 2. 
M. T . .Ak. Ert. a maili. lud. köreböl 1882 IX K. 1 sz . li.th. Anst. v.Th.Bannwarlh Wien 
Konko1y: Astrophysicai mcgfigyelesek. 
i. 
(r 
/ 
M. T. Ak. Ert. a math. lud. köl'eböl 1882 IX K.1 sz. 
'1 \ \ 
\ \ \ 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
\ 
2. 
3 . 
Lith. Anst. v. Th.Bannwarth Wren . 
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VIII. K o n k o l y 1\I i k l 6 s. llfercur atvonulasa a nap eWtt. ll!egfigveltetett az 
6-gyallai csillagdan 1878. majus 6-an 10 kr. 
Hetedik kötet. 
I. K o n k o l y Mikl6s. Mars felületeneil: megfigyelese az 6-gyallai csillag-
dan az 1817-iki oppositi6 utan. Egy tablaval. 10 kr. 
II. K o n k o 1 y Mi k 16 s. All6 csilla.gok szinkepenek mri.ppirozasa. 10 kr. 
III. K o n k o l y Mi k l 6 s. Hull6csillagok megfigyelese a. ruagyar korona 
területen 1878-ban. IV. resz. Ara 10 kr. 
IV. K o n k o 1 y Mi k l 6 "· .A. nap felületenek . megfigyelese I 87~"n az 
6-gyallai csillagdan. 1 O kr. 
VI. H u n y a cl y Jen 15. A Möbius-fele kriteriumokr61 a kupszeletek elme-
leteben • 1 o 1'1'. 
VII. K o n k o l y 1\I i k 1 6 s. Spectroscopicus megfigyelesek az 6-gya!lai c•il -
lagvizsga16n 1 O kr. 
VIII. Dr. \V eine k Las z 1 6. .A.z instrnmentalis fänybaj!as szerepe egy 
Venus-atvonulas photographiai felvetelenel 20 kr. 
IX. S u p p an V i 1 m o s. Kup- es bengerfelületek önill6 ferde vetitesbeu. 
(Ket tablaval.) 1 o kr. 
X. Dr. K o n e k Sand o r. Fmlekbeszed Weuinger Vincze l. t. fölütt. 10 kr. 
XI. K o n k o 1 y Mi k 1 6 s. Hull6csillagok megfigye!ese a magyar korona 
terlileten 1879-ben . 10 kr 
XfI. K o n k o 1 y Mi k 1 6 s. Hn116c•illagok radiatio pontj1ti, levezetve a ma-
gyar korona teri.ileten tett mPgfi!!yelesekbOI 1871-lSiS yegeig- 20 k1" 
XIII. K o n k o l y Mi k 16 s. Napfoltok megfigyelese az 6-gyallai csi1Ligvizs-
ga16n 1879-ben. (Egy tabla rajzzal.) ~o In·. 
XIV. K o n k o 1 y Mi k 16 s. Adatok Jupiter es Mars physikajahnz. 1879. 
(Hirom tabla rHjzzal.) 80 kr. 
XV.Re t h y M 6 r. A fäny törese es visszaverese homogen i-otrop atl:i.t•z6 
testek hataran. Neumann m6dszerenek altalanosit:üaval es büvite'e'·el. 
(Sz!\kf. ert.) 10 kl'. 
XVI. Re t h y M 6 r . .A. sarkitott fänyrezges elhajlit6 nies alt..-il val6 forgat,iea-
nak magyarazata, különös tekintetrel Fröhlich e~zleteire. 10 kr. 
XVIT. S z i 1 y K a Iman A telitett göz nyomäsänak törvenyeröl. 10 kr. 
XVIII. H u n y ad y Jen 15. 1\Ili.sodfoku görbek es felületek meghatarozasär61. 
20 kr 
XIX. H u n y ad y Jen 15. Tetele.k azon dPterminansokr61, melyek elemei 
acljungält ren<lszerek elemeibül vannak compon:i.Iva. 20 k•-. 
XX. Dr.Fr ö h 1 ich I z o r. Az alland6 elektromos aramlasok elmeletelwz. 
10 kr. 
XXI. H n n y ad y .J e n ü. Tetelek a compunalt detcrm1nansoknak egy kl1lö-
nös nemerül. . l 0 kr. 
XXII. IC o n i g Gy u 1 a . .A. raczionalis függvenyek alt.alauos elmeletehez. 1 o kr. 
XXIII. Si 1 berste in Sa 1 am o n. Vonalgeometriai tanulmanyok . 20 kr. 
XXIV H u n y ad y Jan o s. A Steiner-fele kriteriumr61 a kupszcletek elme-
l<teben. 1 o kr. 
XXV. H n n y ad y Jen ö . .A. pontokb61 vagy erintökbül es a c~n,iugalt Iuirom-
szögbill meghatärozott kltpszelet nemenek eldüntesere szolgal6 kl'iterinmok. 1 O kr. 
Rndape1't, 188~ Az Athcj;" a cum r. tars köuyvnynmrl.:~ja. 
